Tržište i cijene by unknown
Na skupštini je izabran Upravni odbor od 7 članova, kako bi se obu­
hvatila najveća proizvođačka područja u NR BiH i aktivirao što veći broj 
članova. Za predsjednika Sekcije za NR BiH izabran je drug ing. Nail Ala j -
begović, direktor Centralne mljekare u Sarajevu. 
Ing. Slavo jka Jovanović 
MLJEKARSKI LIST - LJUBLJANA 
Broj 2 Mlekarskog lista 1961. donosi ove članke i prikaze: 
Potrošnja mlijeka i mlječnih proizvoda u LR Sloveniji, (ing. Milan Hafner) 
O nekim pitanjima proizvodnje mlijeka (ing. Jože Ferčej) 
Dispozicija i raspoloženje mlijeka da vrenjem mijenja pojedine svoje sa­
stavine (Dispozicija in kvasivo raspoloženje mleka, ing. Srečko Šabec) 
Hlađenje mlijeka na mlječnim farmama (ing. France Kervina) 
Izobrazba mljekarskih radnika (ing. Anton Lašič) 
Pregled stručne literature 
Prodajne cijene mlijeka i mlječnih proizvoda 
Pregled tržišta s mlijekom i mlječnim proizvodima u Sloveniji od.VII—VIII 
- 1961. 
Opće cijene tržišta s mlijekom i mlječnim proizvodima u LR Sloveniji 
0 mogućnosti izvoza naših mlječnih proizvoda 
Cijene mlječnih proizvoda na tržištu u Zap. Njemačkoj 
U br. 3/61. su ovi članci i prikazi: 
Mlijeko i mlječni proizvodi u našoj prehrani (ing. Zora Maležič) 
Strojna mužnja i problem u vezi s njom u našim uvjetima (ing. France 
Kervina) 
0 reduktazi i plaćanju mlijeka po kvaliteti (ing. Jana Prhavć) 
Laboratorijska istraživanja u mljekarskim pogonima (ing. Eva Pirkmajer) 
Mljekarska industrija, njena organizacijska forma te njeni budući zadaci 
(Franc Ivančič) 
Akcija koja ne smije biti privremena 
Nova mljekara u Mariboru 
Nova mljekara u Šmarju pri Jelšah 
Rekonstrukcija mljekare u Hruševju 
Osnutak Jugoslavenskog društva za proučavanje i napredak mljekarstva 
T r ž i š t e i e i j e n e 
Potkraj prvog polugodišta 1961. mljekare na području N RH otkupile su 
prilične količine mlijeka, pa je tada na tržištu bilo dovoljnih količina mlječnih 
proizvoda. Mljekare su u to vrijeme nastojale da se riješe zaliha, koje su 
prividno bile velike, pa su snižavale cijene mlječnim proizvodima. Da bi u 
tome našle računa neke su od njih snižavale otkupne cijene mlijeku. 
Međutim već u drugom polugodištu, čam su se pokazale posljedice suše,, 
počeo se snižavati otkup prvenstveno od individualnih proizvođača. Pri kraju 
godine u mljekarama se smanjuje otkup od 10 do skoro 50%. Ušlo se u zimu 
ч 
bez zaliha, pa će u novoj godini dolaziti na tržište manje količine maslaca, 
a većinom nezreli mlječni proizvodi (sirevi). 
Neke mljekare još uvijek maju zaliha kazeina za koji nema plasmana 
u zemlji. 
I nä društvenim poljoprivrednim dobrima zbog nestašice krme smanjit 
će se proizvodnja mlijeka i postavljat će se zahtjev za povećanjem- otkupne 
cijene. 
U drugom polugodištu 1961. cijene mlijeku i mlječnim proizvodima kre­
tale su se ovako: 
Cijene Cij ene 
na veliko na malo 
d d 
konzumno mlijeko 1 35-58 37—60 (za šir. potr.) 
jogurt 1 100 125 
vrhnje slatko 1 340 380-410 
vrhnje kiselo 1 230 300 
maslac I kl. kg 680-800 740-1000 
maslac II kl. kg 660 720-760 
svježi kravlji sir kg 120 150-160 
ä la bei paese kg 580 650-700 
romadur (kom.) 70 85 
švarcenberg kg 470 550-650 
trapist ,, 430-460 480-530 
edamac „ 520 580-640 
grojer 480-500 540-580 
ementalac „ 550-580 650-750 
ribanac „ 760- 850 
toplj. sir u kut. 135-140 155-170 
toplj. sir kg 500 500-550 
mlj . prah od punom. ml. kg 430-450 500-520 
kazein kiseli kg 400-600 — 
kazein slatki kg 700 -
Otkupne cijene mlijeku kretale su se od 25-43,7 d 1. 
Is domaće i s t r a n e štampe 
Raspodjela čistog prihoda - preporuka 
Savezne skupštine - Savezna narodna skup­
ština usvojila je preporuku o raspodjeli či­
stog prihoda u radnim kolektivima. 
U preporuci se među ostalim navodi da 
svaki radni kolektiv treba da svoje uvjete 
i rezultate privređivanja uspoređuje s uvje­
tima i rezultatima postignutim u ranijim pe­
riodima i da ukupna sredstva za ličnu po­
trošnju izdvaja u zavisnosti od postignutih 
rezultata. Prosječnu visinu ličnih dohodaka 
treba uskladiti s vlastitim rezultatima u od­
nosu na druge kolektive te djelatnosti. Odno­
si u raspodjeli prihoda treba da su takovi 
da osiguravaju sredstva potrebna da bi se 
poduzeće (ustanova) razvijala u skladu s nje­
govim interesima i s općim razvitkom. 
Kriterij u politici raspodjele treba da bude 
rezultat razmatranja i odluke organa uprav­
ljanja uz neposredno sudjelovanje radnog 
kolektiva na osnovu svestranih analiza, ko­
jima su obrazložene te promjene. 
